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THE ... .. _ .._ _ EY.E.NlN.G ~ ADYO.CATE, .. ST. JOHI¢S, - JiE-WFOUNDLA?!n • 
. ... -·-· ' 
Lint' of Shoes Arc Still to 
The Front. 
\\.ith smart snappy st}·lcs; in black and Tan 
Lea the rs; .in Lace, Button, and Blucher Styles. 
Regular Tourist "Q:1ality." 
• ,~~~~~~~  
Fishermen! · ~ 
I. 
Products. ~ Use These 
~ 
' " 
BABBITT'S .. 
filtAX SOAP 1176 POWOE~·- ·· BABBITT'S LYE.' 
Best Value lot Your \) Money 
• t ~ • 
WONDERS OF THE 
MYSTERIOUS 
.MANDRAKE 
~UECT O~FICERS 
BRITMH 
· AllllERIOA 
The Salt \'V'ater Special Sp~rk Plug is known 
in about every Hamlet in the D"ominion, either for 
STATIONARY or MARlfiE use, i~ absolutely 
the best money can buy. 
The reason that this Plug is in such great 
demand is because it is guaranteed to give SATIS-
FACTION, \VHICB IT DOES. . 
DO NOT ACCEPT A SUBSTITUTE. 
By them from your dealer or 
I~. ~1. ~CRASK & CO •• 
St. John's, Nfld • 
J 
EXOllJtN&E 
...... AND ... ... 
EXOllANllE 
DROPPIN8 · j 
l 
RIBIN8 I 1 
ro om~HY o;OT o;~y ;;• ..,. 
(.,.o omo . om.....,.==oomo - J 
. GET OUR PRICES ON :...l. 
METAL J?RODU~T~ 
. Black and Galvanized Sheets, Tin Plates, Anchor& and Chain., 
Black and Galvanized Pipe. Bar Iron, . Wire Ropes, Bronze Rod, 
Bras$. and Copper Tubes, Bolts and Nuts, Pig Lead, Solder. Btc., ~ 
l 
VVILILIAIM HEAP co.t 
• 
_-: .. ;;;;:-~--
FLOUR PRICES 
. T . .\KE ~\ BIG JlT~IP 
~ 
--· ... _ - . ... ·-- .... - - . ,, ,.. 
.. 
TriE EVENING· ADVOCATE· ST. 
CHlTRCH LADS' 
BRIGADE 
SBIPPINQN* : :. ji.114bil·~ io '· . 
'in .. t , Earl ol ~l'Qtl l•lt OrHn..· · ~ · 84Mli.' 
pond iu r. 11..m. today, coming South i . ~ .tie~ ..... .J·. 
RuulJnl' Order\ for Wffk EndJD(l' Jilli. o 
\ 1111 1111 \\ lt1·;ll Rt111ril t. hnlrm1u1 "'ll) ~ -- • 
llD)lh rl' t COil! 1111· r. ,.;. To ll1)\N I "th, 19',?(), by Lle111. C'oL II. F. aooc1. ·rbl\ 'l.li, Prospero left T~·1111011atf' ll•tu ~,.. ~. Jlo11iti1 For Sil 
11 ill 111• l'1·rml11t•,1 rldlft'• ( 'ommandlntt 1,1 .snd. 'Rf'ft.,. tt 7 n.ui. 101lns. KOID~ ~orth. I · l T~'it.tl.Jlr.; • • 
-" I l'.l...U.. ~I. Jobu'.i, ~tld., Jon. lith, _ _, . . . I Hon .. M. P ... o..,.'; K:Cl Jltt.:c., lioll· 
- 19:?0. Tim u. noanllod lt-a\'t's Xew York cltor, has ptcfpfrtd Qao ~~· 
• 
,\\ 1 ~~11 1-:1;, l><>t•, :! ~ .... l':fh'l!llW from •U Snturdty for St. John'i; \'la Hallta.11. d :articles of µi-~·or tbto 
I 1:1!1l11h:h1 n. ;·,•mlM· !!':'. tM t ';111n1l1:1n I Hntlt•-. '41 Ordl.'rly officl.'r ror ll&l' --o- t:;;IJlloton C~P.:LIY~ Bialldbtc ~ , •. 
"'"·:it •~•.IN urtlt•r!! th:n 11&1• rr1n• 11( Wl•ek. 1.1. :'lllll's: next ror dttl)'. Lt I The c;.s. ttunn lefl 1hc .\1orc" ~IOD" clntfbo. Tlit! ~pabf .SU · be "rtla'-
~ 
I 
\lllnltnt:.:1 \(ll,.:11 to 11111111 in C'anadn £tt)nd••ll : clut...'· t·ompn~)-. 'A· CC>.: Jut) ln.y night for St John'!!. , tert'tl to-day under the COIUJMlllJ'll act. 
ll•t r.1l~·I Hull\ :: ::ci p1>r bu11lwl to 1' h11plt'f11. ltC'\' .\ . C'l:i~· ton. ITbl.' pro~pt'etUI .. u. M taauc:\1 '" di\~ 
:: • ., JH'r hu,ht.'I. Ju • till'•' 1 publh- l'ur.ide~. ~I-A J.'. nnd II. Q.· co·a '!'lie nub)' nnd Ooroth> Is lo:ullnf; cnurat. • t· I 
"ru1hwl .. 1na111r>1 n1 1-'urt \\'lllf:tm _or will 11:i rn~~· M hcildQunrlers u.<i strong Jt Port l'nlon "'llh cod Ch1b ror Ll<1bou. I Pro,11'rwiil•D-.4n.; 
1•t..1 \ r1l111r: .11hllhl'1· r .. i:ulolhm in- n!l ~~lblt' ~11 ~ Mh ln:it.: dr,•<;s clrlll -'.\-~ Jamt'il l_lcOf'l!UI• ~.. ~•ret1ld01!,l I . 
, c. , , , 1h1• 111.1:0.1m1an whuk ~le prkr 'rJ,r. llUI<', • i .. p.111 1 hi' fl(•booner :'llurlon •. llnf;On h1111 Louphol'('men'a Uldo~CbaJrman. U JOG d&a't '-Ii~ 'l8drer 
, ( l:•l ' l.'l'UIOl'IH -.1r,111l.1r1l :<1'tin1: \\ h11al 1 t>ut11rhrltllh' Sb.Jehl. :-:!- Tbr Oulcr- 'llllle<l fron. l Dorin ror Op()rto With l llnn. Jobo Andenon. M.L.b. Oil Che talJl1ll. .,..,~ Ut • 
1n11 1r111 • t•• ,10 11~r l·::l'rC'I tu ~ 1 :1 . 1:> llritht•· i:lhi<'l1I t·oulpl'tlllon wlll b11 held Ill:! 11ulnt11ls flo;b ><lupp ti h>· (' !-'. & lion. J. D. Jlyan, K.C.S.O .. :.1.L.<'. I Altt&na--R~IM• &Mat h!'.:..: 
qi " ·" rd I a • ·· r .. h , .. ir .. \hllll • on J 1111. 2:!1111 nr :!!J1h ~I\ runbN' \\' nishop . Thomn.11 ('. Noel: -.... .PresldflDt. atsiaJae ~~ ot ... ~ 
1f1I ' 1lnnllt'<.· wlll bl' ~IH•n -n-- 1sewroundlnnd Jndu11tr1At Work•rs"A•·'•~·oow m4d•.ID ~~~.ti.iii 
111 , oaoN IH•u 11 111 lhc• iih•;w ,111_ Te>:• . ~1·ri:<':ml <1, "-l-:- rrom tbi!t dnh• Tbt ... ehooner fi>aford bM b<'on, toebtlon. • lerlt:u C®ipHJ'. "° deimAlr 
• '"" .1 111111>:1 l'll'\HUI, d1.1irn111n "' on 'i: t .ll, ur nmn wtll he promol•'<I elta.rtd b)' U. :'II. l)a.rr for Glbr:ill.1r, • J:MJM11 P:u'kflr, Xlq. • wlaAl...r, •U rflll!le 'belq 
• •'nnnt1I. n 11 lw::1 111,:ml I.I I•·~ rn:i t iu lhl' r:_mk or l'Crf;NTnl or s<'nlor tuklni: :!Sl!i qnlntolR c-octfl11h. ontl ,,..111 I Lteat.-Ool. •Derunt, lf.C., Pnaldell& ~ lbt UAltild ~ ~lffi!ljillii 
1d Mtll'I thtl ti:.· 1Y>•1~111n1n~ t.mbll1•lr:m~ .'~llhom !i~l>I fl;l L:<~lllt n U'lll. "311 tod:l,) for l11•r tll'1ilin11tlun. \Oreot \\•ar V~'·~!-- ........ ~ '11in: MIA 
in J,.n •' r;1j,~r.1.1rt- ui •h'-' 6up11t~ "' .\11~ 11mn1r or :"l:.C 0' ma). Ink!' lhl'I --o- T\ fif. White.~. Jl'.tt!'9'14 M.~ I&.~ 
,·!11 .111••r ih111r In ihr l"mtl'•I ~t.'1••n, tl'rt :irtrr ~1~ monU1\ iwn ICL'. l>tlr· Th11 ~naonn nrrivt'd ut Port nus' • Jl!llau Daw.cir,~ .. .,.....eat Thitk· ~~!Mi' ~ldl~iI'~-cl~Rait..~ 
I• rn11t ... v.111 b,• i 1u11d !01· the· 1r.111or1• tk11h1·~ :1 to tl'~t m:i)· ht• nh!.1.!nl'd R:i~qu.- '""lt•rd3y :if1emoon an~ wJJI lliMl'a• UftlaL .. Iii 
.} 1t..- Am• r1r:lll 111n1h:cr lifOll\ th« orcll'rh: r c)()lll ' ll':!.H•. dll'l'<'t f1\r SI. Joho'll 10-nl&ltl orl· T. ff, CJdlnilit;~ 
lie nJ11unrtt>r l o" ' I l' rom lhls dlltl• to-morrow morning. . 1~1a1 .... 11, J1111111:• 
- ,---- • II r:111J.. d<'lal'hl'il rrrm thl'lr com-
' 
~ I• :um to r rpl'<'l.11 utll) will tu• 1tlt.:1Cht'<l Tiu• dn·dll:'.l' Prlt'lllm:.n h:ss 
'c;f(' / ('-.. """ I''' If Q 1·0 Tht:Y will 111111 r.•malo on pro<'l'<!dcd to Grand R:uak to 
{ 1 .-"'... • I lhl'lr 1:r•" •!II l'Olllt':l"I ~ nominal ro.lh;. htui•h dnm~P wru; r.auie4 ID ~M.~ .~ 1 . . . , II. Q. l 11, \\Ill ht: I tlUljlO,led of tbt• ba.nd. llN-liOn ID th~ reecnt ••TfJe ~ 
l ~' I t •".! ,,,, l\ -~-, • •trums, Q M -;tor .. ~ tlncludJu~ 111ormi;. -" 1• .... » f . "·~ "'-;' 11i,1111 .. rs) onltrt,· room "l:UT :iml drill • 
) 
• I .,. • .., 1 1 
, "'1; ' ', ;~ ~ '"'; 1 11111sl.;i•1ry, l'tc:. 11111ruc tor11 II. Q. <.'o. Tht' i:ehoourr Comlr bu 
, ( 1 r i; ' \~ I ' I _ Ill h'JnJlflrarl!~· lk• c:o111111:-1u!C'J hr th" I frt'na nurln for oportq --. 
.. ~ ... $~' . .11IJ11rn111 _ ~ulntal11 oJ codn11b llblpped "'f / -, ... ~ , I Mr.•ni.t lh. '-• :?nrl I.I . r.. tl ;i~·w;u-il j ·loot lukp.-n , 
-.- I fl •ll•• H. ~tic!. lki:t ) Is tt4k<'n on lh<' - • --.a--
I ~ •n ni:th :ind 1m,;1.-t1 In 'A' ('o. 1 11::0. The i;t·hooner Doonld %J!.d bA4 ..u-:~~ll~~~-11! · I S••cund I.I.int. ~· rm.111 HC'nry or u ... ,.ti rrom ~lor)'etown tor Oporto \'la 1tbe 
._...__--' T!o) .. 1 lrli.h lt lllt' ''' be 1.1 .. u ,l'nlUll.- Burin \\Ith G5Ci4 qulntala drle4 oot1.lwttb Ylllcl. - 114~ 
D A B L h I,; 1 :!O r.-h '-••IPP"d br the ll:lr>11town Trad-:~,.. ~eel •--.CPt'Ct¥11iL' I r e r Rrrrul1 ~. '- - \n 1 '>.1min:illon rc r r•" ! 1n1: Co. . -. ! B1 It.!\ qali:ll oedoD tho peramut • • • ' ··nut,; l°l':uh' ror Pl)'ltlni: v.·111 bf· 11 ... 1.1 • lh.'\ll madt It f)O!Ulble. tor tb~ DoaalillOI) 
• ! 011 J .rn. :!i1!t. ?!l::O. The "·~ rortl:i lt'(t st.. JllcqUtR rO:OIJ('ra!ITe • i1odcllns AUoctatloo "' 
Den hs t I P.\RT II (':lrly thl~ mornlnl{ ror Gr:and Jl:l:1'1. <'Of'llml'nce llln t'HCllon ot th• flrit ot th• ):ewfolftulhlllil IUablaildera' Asi 
_,, ~ -.----=--~- l 'onan1nn.1 '!' :'llnJor t: It. Willt:il'll<i Tht• f'ortl,\ w:i~ 11 ,,111 nt ~t. JlltQUl'll th~ Jll'OltJOJed 1000 n~ bo1ne11. TblA .OCIAtlon WIR" 0hllld ln tba C.C.C. Hall 
1 •n 11• • ·uud in t·o111111:rnrl - :i ' I !!O. , •im•.- lhe ~til II\\ nit ID!! a fr\\'ornble v.-ill t'Ullbll• 11ix tbon!l!Uld ~pie to en- ~It.I, ni1tbt, ti;bl'n ,oYfr, th~ lannd~ 
··Has removed to 
Strang's Bld'g ., 
329 Water Street 
3 doors west of 
A. Goodridge & 
Sons. 
I 1 i-:"'1 ' .\ llAl.E'i • lhnl' to ~o ttl (;r:ind !lank \o lund :i Jor t hc- hlP ;; lni; :1n1l •·<'mfortll QC :i d:· mru;quf'radttni iatter.ided. Am\lngit I \l.lJor nnd .\clJt numbt>r ot pa.i.~eni;eN at thul port l't!nl home ri n tl.'Dl~I wllhlo l bt·I, Ute>Ae p~ent wen!: Ueut.·<'ol It. r. 
I o--- rl'llcll. • :.. 1C:eodrtdgt-, C.L.D.: )fa~r J. J . O'Grad)', 
)IQOSE PLE~Tll'{'J, GERMAN lOYS I Tbt> ICO'l'erunient. lrllVt' :ictcd In tbli. llaJor L. C'. Mul'ph)', ('.C':.C'.; lJeul· I · ma.tt•·r with oommcndllbltt promptitude Col. A. Pnte"°n. !'>Od. 1Jildllandl'r11: 
Hrr1t 1, 1:rowln1t rtnpltlly- lll'!IH'r .\l .. o 1 , ond th.- J11horlng peopl!! ftl'nerally nrt' togrl11er "'Ith n lnriN number of 11pce-
I On l 11t'r,.11~"· IN AMERICA 11oud ln tht.tir pl'l\l!I•' of tll{;pkndflt t:itor11 "hn \\•·re Mt:l\'d In th\' ,;niter')'. Thi! ):'ame w:mll•u :1.1 O:tmt ... r Dn> 1111ppon gi1'tn :'olr: Andcm10 and bl11 rrcrlttcly at nlnf' o'dock tbc Ball 
• • , , :Jll!!Ocl;ll•·~ by till• tnUCb :ibu~ed Squire~ OJlMl'ii and lht• dnncln~ anll fUll malt· 
rc pl'>rt• h ;n-lni: ~•'<.'n :i Ol•'IOS~ on lhl• \\ .\SHl!\GTO:'I: l)(t(> I . -G•. rutan ~un•Mlll'IC'Jll. , • lnK coul.lnue.d wllb :Clll IUltJI · 11.30, 
' •'Uth i<Mt' •of tlw b:l)", n«ar lhc• RM- t e>' ~Orth bundn:lb• u' thouM:in<l • 01 I 
· " • · • _ • · " • \\11lfo tho C'.nablo grrutt:r.i . ulkt.'ll when th«- d:111r.trt1 unm~ked n nd 1>Up· 
1h ml'lll . 11bo11t t wo Wl·~k>' :ii:o. From -'olln- - . A., 1he \m -~1 nn ,...hrl1 · · J " •. - .. r. " , • I ' ·~ •. :il?f.Ul Wbllt ~er were solor. to do, ~r Btn't~. Thl' \'.Ol\llC L:ullrs' Guild ~ c s....-.:-::!::-.=-::..s=:" .:;.:"""" rrprrr .. uC mooso bc>:ni: .sl'~n In '"3rlou., m:i11 m:ir•cu. nrronllnr. '" G·l\ rr. 1chtf dlll . nntbl1r but !n'aft. . Tbi' or St .• \ndl'o.'w'11 J)resbylcria.n C!:iurcb 
)' '·"•'~. h , .. 1111't.• "'ltlt>111 1hnt 1h1 ••· l 1 •A 1 , r n1 .. ~ '»1•ni ' "~'a. . , :::'1.ulrc" ;;o,l!rowt·~t !htld "we are co- had c11nn;e or tbla end ol th~ Curu'tJoo. 
"'fll(•ndltl nnirn.ih :in.· inc-rt>n -lnr: n l :• t-1~;i1r0< :it the 0·1p:.1rh.1(··.11 01 <'nu.- · lnij .to a,-, the ti>IDJ:'' t\nd they did It. nnd tbt)y aru 10 tM.• eC1ni;mtul:i.ted on 
•nll!<flh'IOI") 1'3tt' i-;umn,fng ' 111 fhr. ml'le' i;how.-rl h:H GH111.in d.-.11 .. "'"' Tb11t't. thl• cUlhrencc 11Ctw1Nll 11 tn&I>· tb.o e:cct-ll>•nt m:mnrr In wh!ch tht 
• ·11'1\'11" rr(IOrl!-1 '<'Ill In rlurJ.•:: lh\• 1, ,. I l • 1r. l'' t • · • \:l U•· Il l ~' .... '"' \\l'f« 011\"r. · r1 vn··.cci-.th·c i;on•rumo:nt nn1l n cnni; c:ilcrlni; w.... allC'D<k!d lO. Ourlns 
l") ~ J'l l i St ''••.Ir t\ll•I tnl..lni· 11110 •·onsldrr:itlon lhc ""' 1l11rln~ S •11t crub•r nn•I Oc1oh1>r •of JY>?ltir:il lioo.lluni' llke tb•! ('.ishln· supper f;>id.l l one' .,l.-?V , .. 'a!t::.>J and 
Dr. A. B. Lehr, 
----,..-~·-
. ·A.N.D. COMPANY,t 
('\ ,.,1 .. _, ., ) l ·· , .. ~ Ill l'ra•tl.''" 1•0 i·a:h• :md 111''" "· 10 :ivuld cnuiulng tl&c !mpor• ch1rmi; 'il)HJ1tlt1:r nod Ut" Mortnl'ltco;. Tbt>y W('re liltnply for ros trot.- wirc 111du1~1:d lo. The mu!>le , ... , , ... ..1m.• :inhnnl mnr" llrnn nnc«. It rnn , , •. 11•1,.t l ""!!'!~~~!!'!'!!!~~=!"!!!~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!~!!!!:I! • , :iri 1::i.pc.·r"1I 111 "''"II 111•. w i.CllC, 'tht> St1utn'.S i;nnntmf'lll t<. for w:it1 ably pt>rformctt bl' Mr. ~tax Col· ""'- ---.. 
:'\ l'\\ fOU ndland. h' ' l:ll<•I fur :t c:.nrlly thnl lhlrty·sl'\'t'n •• ullllion. lht' JW'Oplt• a11d wJUa tllf' J>t10pl4', . t~n. Thlr. nc> tloulJt kt>(ll tM :U'fnlr 
1hrfi'1·1•:11 anlm:ils hn ,.I' b,'•·11 n~(t(JrtM • • · 
- - - ------ Thal Q.>rm:mr ''"!Miu~ no limr 111. ,\tt La.llol"I Frlfn•I'. nlh't> n11 n lnri~C' numl>1.'r oi duncert 
I
•, ... ~.-~~":.--=~~-.::..;:;...-.::-~- ~"~, •l.a:-lni: th~ Yl'ar. Tht·r~ eon bi• 11" h .. r elfor111 to 11"curt' n 1ontbnld In Too mucl1 crt.'.dlt i:nnnol ~ gh·.-11 to h11tl to nwult the opportunity or going 
.i .. 11ht 1 !l:lt .1 :;:r.Mlr nu1ullt'r arc roatn· 
I, WA N TE D 'ii:. ,\m1•rlcnn mark:!lh fq 11ho•·11 by oth"~ Mr. Andl'rl!OD nud llr. Janirs !\lcGroth to 1111ppcr. owing to thl' S.<'.ttlni: c:i· • t 11.i: 1hP 1111i~rlttr ,,IJftoh lt11\e not h!'<'n · hnport11 t111rl(ll( Oc:!ohcr, whi~t: com-· ror 1l:Nr tn'lll w<>rk In thh1 conuf't'· fl.'lC'llY ot thl' 11u11pPr tobl\'!i. )_ ".-en nnd no1 r11por1c-d. .\ g•IOQ 11h:l'd 
:• lwnt Is thnR :il'C••t11llt"'1 for \\blr.h With fll\U't\ vdth S1>pt,.ntbPr. n,uring O<-· itlnn. Uo1h .c::enl\l'Dlt!!) h:\\'lt l•bored Wb11.l w:i~ prot.11bl}' tho most cs;.-
~ t~r. lmportic trom Gf!rmnny te>t:tllll•I lon1t :.i1J raJ1b!11ll)' In tbls coonl'cUon elUns; e'"CDt for lhl' t'\·col11~ WM tllc . 
I 
1•1l'OPC'I~ I J•r,nt<cllh•>n ,. llll 11uak~ in~ ,:!,1"1 COit, an tnrf't!:\~· ol h:tl( n "1111.- und UH')' now b:i.vc ll1e uU11fact1~n Of numhf'r rompetltlr.n. ~:a.eh i;oncll'Ollln H. A \'iNG enJoy~1iu• conridcnce ar mar outport cu~oaner" 
for many years, \\~ bf\{ 
p ••111 ,u t 1roug notn:-:i D<'rl.'3A~ .,... · . · ..... 1 • · · · · > 
1 
t1ou dnllar11 ovt'r SP11trnibe1'. 'Hc'lni; th• 1r <'t't'orl 'I M'own ..... vi th SU<'· w:it1 PfO!l('nlOd wllh :i uumbl'r. nml dur 
> o~ tnaft)" )'t':ar11. · ' ' d l lllia\ler too arP 00 th• lne ac •lt\ce 1 hrs. toys, •Ilk an" 11ugar b~<>l i:e:!tl rf'it•· . . .lD!f one of tht' nut·(:<( tr wa.• nnooum·· 
L. ....... • ~ ,~~..._. ...... wtre tb~ "rlnclp:al c:oramoolti4'!1 ini· ~. 11 I'\ 1)11l L1~<"i1 pnbllc µnc!ert..o.k1111J "" th;,t. fM c!OmJl<'tltlon w:t11 no_ \\. ou. t11e .,...,. oret'm o .._.... .. ,_ .. ·, s J b • Tb ~I 0 ftnt p&\rtod. Tile tntal Y11lu11.• or lh"i;·· ovt'r Bttemp..,.. 1or t. o n t1. c EYtr)CJnl' W\\!I tv kt.'l'tl to th& floor un-
,._""'"''_......... 'I'.~ 4\,~ liU ecnmoclltles were furs, ' 4S(l.Mll: 1.-.~i. .. i:~n~rnll\t'DL h,1~ . howo lt!li:lf to be n tll tbelt n11nibor1 were cnllcd cut. Tho ~~lfe:aa7eoallCL P20,000; 11111c. S!t!l,ftll.,; ui:nr h . 1 •. 11\·e '\\'Ir<' In lhl.i p;t!'UCUl~r "fhey htlvu coqple wllh lbe l:ist number called to to remind them lhal w' ~"'Ul if11i ~'ii;- tb~"'f.beeOme 11~:-ct. '~.IGo. ' 1taclt.l•d ;u111 1ucc?"st11llY soh·~ the mntdn. Sc-v1·rnl fotl'r\'lllS \\tire m11de ~l~t'~la ~. u to ~ a Eaport11 to German)· frnm lbl"; bi«Jt011t problcll\ eSt'r prf~<'n~l'd .n th~ In th•· mullh: I.Cl nonounce tbo nuru.bt'rt<. •• 
, ~ o~anftOY*nce to loaeni. wlao C09'1lr)· durlf!« '1ctobt'r more than tflCOllll' of tllJs nfty. . Md tho~·· . IMH r~rtunnte ~hnn .o,her11 
} 'oOfteo nDd fol'C'lt naui lnnndated dnllhlf'd; com1iiu•fd wrtti the prrvlou!i • :o Jlop. ~Ir. Olhha. :i~ \\I'll, ('I due, Wl\ll rcmalnll<l hod to t'Ctlrf' Th!!t \\'QI' 
are "doing businc~~ 
uf'ual" af the old stand. 
l tthri>Ulfa &htJ~ hu!iy uu.r~ WIOl'lu!n montb. In oCtofu.r nport~ 101,,11<',1111 ~tl.'lll dc&I ot cri>dlt_. .~rr .. IQfb.b~ ltA~ cq1ml!'4! upC>n ~" mMl lnt~ro~llu11. Tbf· 1 bu.lldi d:lms t the oiul•l• re adJa· $:Z~,£r.:.i;u. · r:·tnflnrr.•I \illh. ts,'-:'111.G~:t., rtv('n rrtttr ot 11111 ttme to lht mow- couplM tr•'f\·lu~itJ}· d~·lndlNI down 11n-• 1 nir a r s~ r JM' • · lnl'llt 11nd tOI' ~"-nt Crain ltfA 111cat to tll <>nlY' thN'e """''° t..tL 'N1<' 'flM'W" ,"f'nt flOnd:i. Th1 • ~:\\'Cr colon~.phl:in!·, e>r • P em r. · rbe lci;l!tlatlve coltncll bn~ Coui;ht for roC'nt i(N!\\' mnrl' l~teno;e nl thl'I i;tnl'll • rd on ,•.ralon '«"nlns111n. ne:ir ... :i t'r • -- - o -· -· • f 1 b h 1 · • , ~ • ,. h r•'Ad out nn1l MR WltLJ .\)f HE.\RST • ~ ~ t.hfl rr,11ent re orms n I "' uu11 ~.: and everyone Wll!: In. n q\Ulld:\r) M to 
• • "'-;' · ean 3«~· 311 r,p • 1 • • • . • t . eondlt101111 or St.. John's. . v.•ho would win. Afwr anolh<'r Ill.OP ~ ~· ,lJe-nlrr c·an nO\\ b<- rnun11 :tit l.IC \\:\>I S.\ \ ~ .UF. JS or ()f ~· Gibb I Ibo llOllclld for t11ls L.·.. d. b. t.I b: " It ~ H J STABB & c S frn n r.o11n1•t In Snt:\\ .. s Pond Prnt,1r 1.1n: f'OR r.ooo • ,r. " 11 r bnd un:n ma t > 11i :in wnN ~{ i· 1 grtnt project. :i. po.q,lllon lbllt ho 1:1 round lhl\l nil ll1t' rouplc!I h tul rollrrtl 
,, . 0 ____ , TOltOXTO. n rc-. 1'>- Sir \\"illht;! CUlllll.-d 10 by ~3110ll of bltt labors for !JUL OUI.' Thi' tci. . l nnn\Pd ~·main!~ OD 
l 1 • , ,\ • .1 C':u ~11,,w In S.tn rronc!~··0 • 1 I h:iir:.t, tormc-r Pr"_ rfllt'.r nr On1nrlo •• u It~ s ncct'!lllCul occompltllbmc>nl. E'Vcr the n~r werr ~tr. L:U_ rd Orr nutl Ml~ 1 · a huh· 1·xhll.11l<lr m;.11lr n1111llc-:ulon 10 :1 rompllmt'lllitrY h:\n()lll'l i:;h·t>n c n rrll.'od or lh<' labOrlni; mnn, llr. Oli?b6 M 01\lc)· who wl'rl' tbl' wlnnrri. or tile --.. ~ show · Ta"•nv f',•rJ r.hin~" nntl 'l'!n· . him al t ill' King f;tl.,nrd llot<'I hl'rr ea.n 1rutll(ull)' !IQ\' thni hP ht now :. tu.ck•· number cnninetlllon. Thi:)' \~t'rl' g:.~~- • ~~:-~ I 11 ' • <11 I II " · nil ii <'d · d . •. . .--. ' ,. 
--· --------- i • l'I C .1. 1111 • r•• 11 \\:111 m l .. In.al nli:;hl h) :rkn 11 n1ul udmlrer' ol! hl\PJJY 0111n {o s~~lni;· tblll llf1'lll\l. bQUB· ht>:irtUy applawl4!i!. nt·sr~ F.~!il Clf .\ ~(.E!4 wl1hn'.11 qn .. sl h111. J.111 "1.1 \\ nr 1'.•r· I t>otJ1 t h1• otrl Polhlc:i l p:1rtl1;:;. 1111- lo~ t.chcmc tmiis from the at:iscs n! n. Th" 'prh:i!ll tor th\' l>C!!lt l'f>!tluwe,; 
"l.l,IO:Sl'l ar,. tutrtrlng wllb llbl'om· h llloi;' wi·h~hij .1rio p0m111~ nnd turn nounced thnl he wn'I out uf publlr 111-, "\mpo>1stblu drc3ro" to thM of :a l'l'nl 'll'er~ :mno\lDl'Cd filler na follow11: l111 
<rm . Mo't lmp0r1ant ttl1cove17 o1 J .'\Ill to bl~ n young lion '. Th ... mt !or i;ood. Fonr ml'n who h:i.d '111~ !live bu&lnes11 prop011ltloo. flTllO, ?.111111 l lnrguerlle ~lltchcll as 
•I>"· A hf'rb that acuiallr drl'fla 1111 •h•• lion :irt' ~r,.:it !ril'nd11 t•ntl I 1>0rt<'d htm In thl.' l<'i;illlntm·e had OI· ~ St. John's I~. on. Cht' upll!l. The11e "C:olumbloe." Her coltumo(',w1111 ·ex, 
UlO~t 6 hborn C33e o/ f!be•llUlt. ··Hhou.:h phC>to~ph~ wcr\' J)r(l(lurNI fered iilm tllelr scnti:, be 1mlrt. but hr ntl"' horol.'11 ~ill ~n:able man~~ a. fomUy ccedln i;ly' prcll)' dnd lier wln wu n 
c:nllr 1 out of lbe •r•te'Jl. PGO- howlnr "'·or~· C\'hl "'nt'I' ot thl11. tho hnd no thought of t1l·cept1ni: :i'I~· orl10 live In comfort :ind deccnc;\·. It mo'lt· flOUlar oae. Tb~ second prize 
Ull and 1111 lbllJ are u- ">:lllnilll'C thriui;ht lMl 11tr:rn~e ~nd 1hcJr oft'.crs. jWill e\·cntuall' be Lile me~ l>Y wblc~ w()nt u> air. IJtrbo.rt nta.n who op-
at lba_rePulli, ..,pectally on nc:r\'OU" pu11sll'<1 ml,.ht hov<' a flt :It I " l htlve no thonght or romn.lnlni; In_ the !lfl'llent hovcli wlll disappear from pG.Vcd ~s .. Omnr Klul)'lUJI.'" A 11peclal 
Id 1._ Jn•t thin:.· If the mon~1 hn\·ln~ :i lion ror n Mhthb<.r. S<>, publk llfP," he a:ild. ''I lblnk t!W o\Jr ·m1d1t;1utd 6~·CkY 1n ttme wll( ht' pl'lio ~·n.s iv;qnrded ~o )frs. Fullerton, 
11 11;_ ~illllh!!I. f""Jreseotath·ct T .. wny Porl'lhlni;" !l:id tn >tin.~: n• peor•IE' or tltc Pro\·lncl' of Onlurlo wllbout 11111m11 or,. hn~l11. .' ot thr. Cochrnnc Hou!lo, 11·bo 11layod the 
e •l $/f.12 p<iu.Dd 7:Stpald, 14' home• I wish tbnt 1 shouJtl, :ind I hd'Yo no I lbrd wor k. fa~nl worlc, nod work p:i.rt 01 "Sl'4'. llOJ1kJl'lll.'' • 
d $Ii t'rJ)rt'H p.'llll. tttevmaU1t11 ~--- de-sire or trying to tbrn1l my11etr· up: ~Olll' In Apllc ~ pettr l))'gnl)' minded • ·Tri~ bi1n rooiu wOA \'l'r)' onlettCallf 
P.cm~mLt>• 
dotlws !-itanJ for dura-
t bility Uld ~l.) It rom· 
hint>d with good fil 
.. 
·John ... · Mallnder.:: 
, c o. Venice, CaJlfant... .\l>\'Fl:' rISI: l'i: ·nu; i\D\•or \Tl~ on 1hull nt LhJ prfl!ll.'nt lime." 1pot1t1clnn1 bu · triumphed. "Ander· df'Col'lltei\ nnd ·bnlllnntlr lighted for 
-- ----- -- ________ I • 'FOD'l'I h oulll1,1i; ,llch'm~" .111 he~. Sue- lbo l)('C.\,.lon. rn 1.he crntr' .ol- lbc - hie' I 
. -- - - - -- . r;===r foef;ll lo lh• llOTc!rtuacpt and · lonr ure ·"'-tlr .. h .. '--ll b . c1 • CO\' and Clot .. 
_ --~.r.:-... r.:-·----.1':-r~~~~-- ---:-r~~"'·•t~~."""";;'~"i'~.--..,1":!.~.J'";~.~~ . . --r, _ . i·i. . , . . • , ,,,.. n,. n ug.- ·~ WlC O'ln. . • ~,,}",;:s. :'.Y;';' ;..:;.. • . --"" ___ ;r-...,..,.o,rr.r • .i,._,. ~-- ~ -!2 ... ,..._ ...... ~._.,-...i:-~..,...._,t,HM~cwMfoDJ'h:nor.IUlaceotnpllab efoc<d 'l\•ltb',~rl0\111 COIOl'll or flHl:t' pa-1 ' 
• 
. l I l ~ f 1 ., . r RATES ~.:..... . . ... . .tnt'nt !:J• tbc lllOl\') of ·rvl'fJ' W(lrklni; po'r ·a,nd exleM~ ·out lltonnd tti' . I 
" ,, -=-ha I JC p <·asc 0 tavc you wra c or wire us or . on : /' • '< :man 111 ll'lf!I N~ !1:>'-d~'\ ; . . ' . Ir~.. Tiit- wlodO'WI , • WC'tr& Jllcely' . 2·81 ti 2 8 3 Du_ . CkU'Orth. street. H 
, .... 1• •D•ll..Uft·'r",. . draped :ta w«'ll a" t !H! ptte..,, wberel -:Al 
... , UftHftu--.··~: 'i'J~~t. :Kl.l'PED§ll· are~e11""''fc.tonne~ •1tldotigh !fffll s .~SZ-----·-----·- S!!!!!!r' 
• ---:- • 11t11nrtlll1t ·on· either 11.tc1f'. AU •llowejf 1 ~· • , • • •• , ,• • .. 
• T.be. rtal tblnir. Hore 3ou lntcl out mo!lt promlnonllr wtilrh rflfitct11 M. C. L I. l rece11! proposal .ro'r tle. ltnletz!'nt o/ 
R • ··. d ·~\/(. ' •1 . ·. rJOr dt>leettlble· lltii,eni: .Sf qClt, JOl" mllt'b cTC"cllt on the •tittulnesa nt l\tr. " _ _ j lhe lrlab Qu~~lon b tbl' mf'1t f!Ulbk e~1stere .. ll'. R.l ·. ' ' bl!ve u~r. ta!_l~ ~ !e-LklP_»ef, ·for -~~(' ... ~rarial'lt' ·and .'1111' ftlllll•!•n~ ·.~Tbla 11ple.ndld_, ln1UtuUon opens It• fel •lllltll~ ... : • • I C'~ 
.. • t 1~1r M}~al 'baa atWl!! Weo eotd 01I co~~eettld ,wttfl t.lto .~latlon. • , 11!0 Seeslosa on Tbund•Y nlsht wttla' Tbe ~rmaUTe '!fll .be J~ ~ Hon;~ 
_. 1;f f dlfs 9fde bt tbe Atfhtfe •• •We • blt'31 ' Mfftfa. n:.Jt: tlitoo; s: £ . S Ole1'or· i • debate oti a aubJf'Ct wblcll'i• one or Dr. Robilleon. ancl .the .li.Ptlft''W 
·~ · ''-8a lWft!f(')'ean; :~~te· io da1 ~' .'~: .V; -~Am~ .nn.d .E. V. Spn- 1 ~~ mahl )\robltm1 before the world Mr. S. r. "°Mtt~,"and• & ,1Ti al--
·'kl'Jlper ."trttife la ~t1'a,l._aoJ' ou~ .s~ ~q~.•J.~r ~-~en ~. Ule ,ebUr,Q t<Ma1 •• the Jrt•!' ~ueat.IDn. lt ,wtµ be tend!ll\~ Is :xwc:te4. '; •. '\ • 
. !]!'• · ~161 · lltp~r.:-uie moet ·c1•!~101Sll .. ~b~P.1! ~~ all.; ~els;.~o~ meaot. iyacut1.tO bJ twp ,or tlit most. bttl.1'8•t I . . · t~t ~ • 
1.-l. aiiDe\Jiltf•~ tliliD oitscll·~U.S• Ute ltieHI .,~,~- ~~- ~tn ln Ule IQIU\tlte, Di'. RoblDeon atd. no sc:lio'dqtJ' • Jclbt .. 11.~,. 'j Mic!'.•fet •&filltaiit'.t'~1; ~ ~id!~M-~'k!._,J!'2['8.~r~' lii~ i,..P. Wb11'••J', . and ::iwe.;1r. •~'tr ~ding ~JI\~.~· 1 ~"!>ft:~~ or_p~ ~\ci1' .. ~·~_:~t"'~1 be 1&1e1x ·tlM~ent of Uac .ub~t will\ be rt:11:· Drul1., • ). .. , ! 
tf1 • ~~:Mtfl.tlM; ~ Tallll~J saftl~a·uw ·~~1.e~C 1tlr ~fd -"t.4 . r · I · 1 • 1 , h 1 • °' ;rar.wa~·oo ~-.~A~ rleifb1 't¥· "1Ml~F "Tie · nna•lc 1>1 ttae """"· • • • ' - ' · Oi~i2 ~ &; .... ~ .t IJai..R}f ~ .. 1.'N~ c.o;c:..Jlihi'ft·•t"°'41tt·thai~td be, ift·t ·"The n..otuUon .111: ·- 1 •·g~._,. 
lFQ~irfhull. w ·~ •.• , tti\cs.'"'.. / •' "-.·· ' • " t ~ RESOLVED: That l..loJd Geor1e'1 tor .Oltorfo. ~ !J • ... ~ • "' ... , ,4 ... ..., i. • • • ~ •• • .. i..: ; J ~ ...... .. • jC ' .. • ' • i ,~ • 'Ji. ••• r.: 
I 
.. 
• ·¥-• .... --- • ..., • . -
ADV~TB, ST . 
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'• 
· ~ISH EXPORT REGULAllONSJ! 
84 Lime St. St. John's, ·NA 
The S.S. ROSALlN I.) will probai'J~· sail frr · 
~ew York on January fOth, and from St. J~h1 
on January 20th inst. For passage fares. ~frel} 
rates. space, etc., apply to 
.. \ . 
. ~ 
I 
'. 
• 
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THE 
HAVING 
''The 
\\'ITH 7 PECIA:L FEATURES, WJlica WE GU'~ 'U .. 11111 
MARKET. TN QUALITY, DURABJLiTY. ANj);y;lt 
,. 
'· 
TH~ 7 SPECIAL FEATURES OF THE EXCEL BQGT WR• 
lST. THE ENTIRE BOOT IS CURED UNDER~..., 
2ND. IT HAS AN S.PLY DOUBLE SOLE OF BEA VY 
3RD. IT HAS A SN AG PROOF VAMP, TO WITHS.~in 
4TH. IT HAS A 6 PLY RE-INFORCED INSTEP, WH 
5TH. IT HAS A RE-INFORCED 5 PLY LEG. MAKl'NGll 
tiTB. IT HAS A 4 PLY TOP TO INSURE EXTRA WEAR, 
•..;. 
., 
~· 
, . 
... 
7TH. IT HAS A HEAVY DUCK LINING WHICH PKEVBN~iiifilliiii 
EXCEL RUBBER BOOTS ARE V ACUM ·GREY FINISH. --. 
·: 
... 
::. PARKER & 
,. 
, •• :,.:-.;..;..,...;.+.;..z.v.: .. :..:··>v•:·+·:.·: .. :·~··:.·:· >o:-o}.;.~.,...,.~.:·~·•"'·,..:..;..:.++++ 
Wants Technical l TRAWLER BREAKS ·· British Church 1 Just SOI 'I 
-College for i WORLD'~ RECORD Is Tbreatene•l .. --~ Tiii .... ..,.., 
Our Memorial I Pelk-1111 ·nrnchtl' :S('lT \ 'orll •·rom squorc miles or fishing urea off the T~,\~=~E:::\~!~0~:::· ~::.--;. ~~ :n:h:euc::b~:.=.:rl~. 
nank., With ~.000.llOO Pou'lds t 'or Crnnd Danks. Wflh enough fllh to dentlary or :\lancbester. 11 wld:ib t'Olllblnallon. wbo, cornfll'CU H thet j 
(To thll Editor.I l: ltrht Wtt'lls- 'Enough Fl~b Ju kl'd tbe l\ilolt werhl. Tho Osh "·ere lrnowu writer on r~ll;lous 11ubJecll!, :ire • ·rtb tho cxpoaurca ot their pollll· Tho n~·:.l ?-\orth·Woat. Mounted ll'OJD the 
n .. ar ~lr.-l'h•:i;il' :illow ml' s pncl' in 69,0041 ~1,uitrt' lilies To •"ttd the hauled In with nets a t tho rnte or fln llllld that the Ilic ~11d llbwt.y move· cnl "for . nro 11ho11"lnr their teeth al l'ollco. fht plct11rHQuo force 'll'bicia· thoeo ail-. 0...,,.ai.,jlll"a 
,·,1ur ruuch lnteC11tln~ pnpcr the .\dfl!· \\'ur Id I or Is tons an hollJ', he snld. ruir mcnt and the enabling blll wcro ;\ overy grart 11en11tlon publllhed by th') ha:i patrolled Western Capada alnco hue nawt the 
n tc ror u r.:w words on lnstJtutJons. XE\\' \'Olm. Occ. !!6-Th" s te:im welltb;?r or foul. 1:11!1 effort to ll8're organised rellrton Liberal 'Reform Go1"emment. b\•ttlcrs Utet · went there. bu C8tlMd On ~
;>;ow I WQll re11d!ng ht one or the lrB\\'llr p llcan reached ~c .. · York Tho East Co!lat J."(1berlc1 Colnp:uiy tn England. 1-ders or the c~urch • • • • tci oxi.t 'being merii:ed In the new' ren.lCt, l!lfli ·~D'~ 
p.1p.:rs tbe otltt!r day and I agTec with today trom the XcwCoundl:uid fishing ouuounccd today the .acqulaltJon oC a ~qied to llav.e ·no Idea e1f Ibo utent Tbe bowllnp of tbi! whlp1>!4 graft· Ro)"la) OanactJan Younted Police. The ' I.be rar.. left 
wlut wn.i snltl. " Wh>' can't ... c people bMkll. bre!\klltg the world's r~orll ncet of ten or tbe mOliit niodona n~ru to which the &Nf.t p1a .. ,ot peoph; en1 are on l>l'r •1th the extent ot beculq...usrt qt data JIO"lf force wtll be Daw!IOIL. ~k­
;iut ~ur mind rutd soul lu geulni; :i ror n single ,·es8el's cat b whb D trawlc~ from the French Oovem- were boallle to or.-nlzcd religion, their graft. Wben :be cl~rato .i~ Ottatfa, nnd the old Wr&cka ·at being 11~ or \'.:\t.C.,\ . and a r.w.c.A. In this cit)~·· haul of ~OOO,OOO poaud.-1 c ior tllfbl "IDent. The vcncls arc nll <>f 11teel. not merely uut or contact with It. ouatetl tbem. It wu moat u11tortun11to Jteglna, ao lon,; . the he.dquartera o( from Da~ ~ 
There "'<' are with onl)' one l11<1tltute "ffkJ,, T l.te ,·esael, which Is 162 feet llnd arc the IHt • ·ort.1 In elegance on The onlr ponlblo tine oC SDfetr Wl\11 In tor tho Oraftono. Nik, Diil Ellls and l:!o old for~. wlll now lofH' tlaat dla- as '-1nei flOlll ~ 
. in thl• city. Some people ~ould rather lunic. \\' Oii luuucllcd by the f.:itst CoHt che fiablng banks, lncludlni; sboT.·er tho comph1te clomocmtli:ltlon of Phil. Moore. But It ·wu ':cry t19cU011. • . prald's ~1'1 
btl"c :i monument to look ut ln&tcnd or Fillherlcs Coml14n~-. Jun nine wceko bllthJ tor the huakles at tho uo11. Tbe ohurchet. !orlunate tor t~(! ~loo:Oi;atc. : There I& no torce Jn tbo world thrat :.<unlertnS. In. 
J:' ttlni; n place tor our outport people ago. ncWl'll nddlUon to the noet, w11lch la H9 propbealcd piat the next gen- I bu ODJo~~d n re.PUtaUoa so wide- 11c~~. U _des. "". OIA.ii<'!'li 
o- •·l'll aa our city neople. "9'hat le atnmlnr up the coast from Savaunah, eral election wou1<1 return tho L:ibor It• ~be Cal.'bln-llorlno ou~flt ll:\tl s,read as bl\11 tile JWyal North-Weat corcled more ~ 
r.tedl!d u well. 11 a t.chnlcal collef" Captain Deunle Ha1ee. commander Ocorsfa. for the banda, ·wm make tbe oart)' to pawer ancl tbat the Labor succe;?ded In buyhig up the free and Mountod Police, 11ud Ill tame.tu• been 1~. and oa J/A 
tor ov ro•nc people to leam bualneu. ot the trr.wler, uld that the ~c:a compaalea ateam aq6adron consist or Oo\·eniment would Introduce n d~ lndopJDdent electors oC this t>ountry Cl!lebrated In etory, ou the atace. and touad n~.,. co .lllt 
XQW' w ht•naed mea wODJd belp ha wu equlftlenl to a .ts monthe' catch twntJ·lte ....... , .. ' tbe largest ag. uc dltntablfsbment and dleendo.-- wttb i;old wrung Crom our taXl)Cl)'cn more recepUy on the tllm. The red for food. The Jut eat17i 
ta 1110n m tlllip' tbeJ ol & 0.. ol a tloaD flabbas ~ ....... Jn tQ COUDU')', Thi)" will 'llCUt blll. !\01"0Jnber 3rd, 1919, WOUid MYC! for- C~I, lbc (Old· t1lriped breecbH, and Ii, 'l'itb the' thermometer 
.. WI 1'llft !Jet _,.. C*7 eoa.a.... or IMI • .. le to br1Jas ta from !.500,000 to Thero would l>e o. 11aralhtt to whnt ever been known as "black :\lond:u·." tbe ''Steuqn hat, 'or tho R.N.W.li.P. was lorn zero, nadl:!... 
jli'ij ...... ~,_ 
- lia CalUlda. bat I& a. 
aot lib Ii lfewftlcmdlaacl. Loot at tbe 
.,. 0. tJlf tmP1011Mat ~ llllcl 
~'& ·~ ~ l-. Tiie moR ol th• are 
rroa -......: tlaeJ 11a .. to oome bere 
t.lr .. ...,,_IDt In mOlt caw. and no 
place tO _,. wba theJ gel here. 
Xe>tblq \t8 better for lhla place than 
11 \' .x.d.&. utS a Y. W.C.A. with u 
tr:cbnlcral c:one,e. 1 uy. neYer mind 
monumetiJ#. We can bonor our Wien 
llorou ha. ~ Us81141 lnatJtutea no'll'. 
I ho~ ~body wbo reeds thta w111 
:14;reit With I\. 
toen truly, 
Al OOODY&AR, 
1 A Roturnod SoldJer 
. St. John'11. Jan. ~d. 
WHAT BtcOMES 
OF OLD C~RS?. 
e'@llCJ!D1~ !.OC!P~ of llab a week; they lulppenod In France. Tho Church • • • iozplllar f:v: beyond lbe bounde ot Can- Fln_e. wllb attolll 'il:S: ~ M.. at. ao.ton. Rockla~d. ..,0 utd be 11ununonecl by tho bishop" to On~ ot lbc Orattor papers !<nYll ncl11. ·camp nt 1:t:; ·a.Di::~ Obi 
~!hllJI;: ' ' rtcrnou'r• •0•1n1.1ni: rrucii 
M l·:_irn>t!llD \"~~tet, whb 'cordCU 
;trure. 
l~~~~~-,.-~---
~o flrit womanr ftyir to aocom· 
_.:,M'.tw York, making tbelT '1gbt tho' bill in every parf~b. nnd t h'c :.oruelhlng about n grnnt opposition. 111 the old days, when ''mushroom·• and cam~ '&~it iiatil milt( f(..~earp ha about a week 'llolctlaetlcs v.'Ould be beaten. Then The Reld-MorlM ou'Ult of 19'00 r <>- to..-nS: bad not yet ~n to spring up down. Just.' ' beforo 11*-" I atO& l'~li~ s new and sun more drutlc hlll coh·od !?O.UOO \'Otes more tbai1 the on tho p~rl". ibe lone and 1ever.: U1rbugh the Ice GDd bad tb ii611ke·~ 
1·or>' Grnrtors did on ~o\". :tnL No\'· c{1:ir:icter of tbe dnlfea of thll Corct' found ono foot 11•...,ui: thJitiL trittaa & 
-Kea ta 1lOW abulac Coaker 
AIRl 8a19 ""be ta a tartar," 
Aad Olptaln Kan •• really lood. 
B:xpecta to die a martyr. 
No other man 11 anr rood 
But blm and bla aon Wee. 
It'• or a dUferoat kind ot clay 
That clay la ot lbe beat. 
Out la St. Barbe they knew b!Jn, 
And well they did their best, 
And wqu ld rather truat J ohn Scnmmelt 
Tu.i blm or bis son We11. 
fie aaya "Coaker he 11·111 ruin u 
And thJnk It reallr nice" ; 
Dut Coaker he will aner 1loep. 
Willie QlOD die OU th• Ice. 
I see tbai Donald lllorlaon 
Got two thousand from the cheat: 
Morine, be le.pttsed h1m, 
And tea~ered ·u.q hls, Qef1t. 
I ' He forgot. tho la.•' tor Mr. Strong. 
And wanted lbo mooe~dowa, 
He forgot It 'll'U connnleat, 
n~· thP M(!tlllt"r or tile Crowu. 
Uut .U.U \\\ ., ·- , ..... • , • .·:. 
That went to Morh1on·i1 pil\Vb, 
Waa It t'l'Ol'n Alf rod 8.· Nor~. 
Or lbe Cubln Santa etaua? 
ST. IOHN'a MAN. 
----oiv·-~ .N:O'JICE .1 
voutd b:i Introduced and paue-J. .... ~~
<'r fn cbo countt·>"s bl11tC11i' w11s there threw round ILS mcmboni o. gll\Dlour another dog to-claf: lliTe oaly ... lh'e. 
a more dc11nlc:iblc and dli;credllcd thllt,b.ad not O\'OD dlaaa>peared ln"later doge now. 'a11d can oialr Co a·iew nth• F.l'el')' cloud fills •' sll\'er lining. " 
b l "-t 1 la 1 b clique than the potltlcal "soro-hoads" dll)'ll, when tbclr dutlea became wu1·0 a day; C!\"Cf'1boclT ~oat ~tlalr'-ut .... 11 rioor COllliO t on w en ) 'OU • ' 'llil-9.lf. 
:a.n't 11ee throu1:h tho cloud. 'vho are now RCroochJn); "murller ' ' llko thoaoi0t 1tn ordlnarr polloe Cortt. bodJ and 11kin pMUac -
' llccnuse their boodllni; 18 befog ex· 
1
• 1 Even llO receuUy aa 1111 there e111De mile~. t 
------------------------- ~· .\ f• ~ ' PQBed. • 
r : : '' Evorybod)' Is . sA)'lllS '"ft.'s up t.o' I ' • I ' . . . ·, . 
· J J s J h I • .. '- ! AN i\IR MUSEUM 1n:iu~1 h1ttory. !' w11t totm 1~e ,11u·: 
' t 0 n Donnell to realgn." Bluftdoror· Ben· j 1 ('tbe 'f1mca.) clcu11 or IUl Air i!fa......_ E'ftD no,. 
~ • • • . ruiH said the representat.1n11 oC ill. 1 Mecun. VJcken aro pNMnU'ns to 11 commlttte ls Cnlllied fta ' ~ oat. 
: John's Wcsl wore not \ he cbolco "f th'~ naUoa tbe llltJ'OflaDe fll wtilcb Sir the plan Of ~Cb a ~D. .. 1t1fen'1 
the electon1, who shoald be #;ivc.-n lolin Alcock lllld Sir A. Wldttea Bron the coanhT mlibl be I~ ha. tbe' 
anotbar cbanco to cxpreu their oplJl· Cll)lll' IJie Atlalltlc. Tfl1' .month U la to pracd~ and PfG11"981 of ' 
Ion. . ~ blmdecl. oYtt, and _Plactid on elbl· science. ~. D'o ~~#eo.icr: 
40 Very Choice Turkeys 
. Beet, .Parsnips and 
€arrots. 
Turnips and Cabbage. 
• "" I " 
• Citron and Lemon PeeJ 
I .. 
Shelled Almonds and 
Wahmts 
Asia.~IciiilS ~ ·Spices 
~ Skil'det ~n• ~ ~ln 
Pure GoldiBxfJads 
· i~~·: 8~isc. bOttie · 
vc,.Y Jijn~ ~e A~· 
• ~ t " .. • J 
40c.doz: 
"*nd 
the -~ ~t:~ 65c .. 
.r.1ve them :uaoUler cbancl', nennctt, bldoa near tho SCboOl or ll~De8 . ~.be_ l~rge enough ~. ~~ • eG!iliPleto : 
nnd make It " atnilght fir;bt agnln.it South KOGalngtan. With oUnit ma• tangu ot m.ebflieS; 11l _., ~· ·• 
throe Liberal Rerorm candldntcs . or ch~neii tteat ba•nt ltel&¥ld•\O make D~ tno4ote wW rep~ tbo ~~.' ' 
• • • • I ''!!!!~i~1!'~'!!!!!!!!!!!!!!!!~· ·!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!~· !!!!!!!!!!!!!!' !!!!' !!!'!'!' !" !' !!!F"~tE!!¥==~ forever bold Y'C>Ur "pet\11." _ 
. . .. 
.. 
, 
.... .. .· 
.. ' 
.!J.#• .. 
.. + 
... . 
' . . ' ' 
,, T~ EV.J:~ING ADVOCATE I 
. 
. . ... , 
---------
"' ... I'. • I 
Packed 
UP .. 
to Standard 
----'et----
. ... ., 
'· 1"" ~pay will mdf.a~·our u far as .,o.lbJe to fOl"Ql'd aU · f felght via North 
~>-..,. qd P«Hu:x•Baq-.,.but rfltrn.11 the ~ ~bfM\·tt dmuastanc- In the opinion 
of U., Col,lailnr ""'1ire It, to forward rref~ dftlbialry 'bUJed \i&,.Nqrth t:Jydnq· and Port· 
.am·~- and cfestinated steamers:- • , l . 
. 'yiA HALIFA.X or VIA LOUISBURG, cofled.lng extra charpa.over the SydM)• and Lotr...s· 
........ .._... . "' . .. ~ . .,... .......... .., , , .._ 
. Md • tile rtpt to !°"wd lC8me by any sa.aw owaed Of ·dwrtt~ h)• the {:ompuy 
•. · frelli"'Woltll 8'clneJ or Loulsbarg QI' Halifax. dkKt to.~ 1o11n·s ,w.~-f0Qndland foru other 
.......... ~ s-i-s: . . . ... . , . 
SlllPP-1118 OR CONSIGNEE& Wffh"N Bn"BCtJNG MA~E JNSUBANCE. SHOULD 
BBU·'flUS IN .MIND AND HAVE T.RElll PO-.,JCJBS c;oVE~ .CCOIDINGLt. 
Sf.. I .... 
8. A. GJVES CONCERT 
